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Un cadre d’analyse privilégié pour : 
Le terroir 
Un cadre d’intervention
• explorer les problématiques de développement rural et de 
gestion des ressources naturelles, 
• analyser les dynamiques et l’ajustement de stratégies de 
gestion des ressources par les communautés locales
  
l’approche « gestion de terroirs »  = une norme en matière de 
développement rural
• Des outils de diagnostic  territorialisé et participatif  


















Le sud-ouest du Burkina Faso, 























































Peu de relations inter groupe
ressources pastorales 












































le binôme « terroir agricole - espace pastoral » devient le 
lieu d’inscription d’interactions : 
• interactions « pastorales » car la convergence des pratiques 
pastorales implique une concurrence entre les différents éleveurs 
sur les mêmes espaces pastoraux. 
• des relations de services et d’échanges entre différents groupes 
d’éleveurs qui se déroulent à l’échelle du terroir agricole
qui se réalisent indépendamment de la portée spatiale 
différenciée des espaces exploités par les différents 
éleveurs. 
